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Marmara Denizi'nden İstanbul şehrine doğru yaklaşılır­
ken, ilk göze çarpan şey, tabiatı vurgularcasına tepele­
rin üzerine yerleştirilmiş bulunan yüksek kubbeli heybetli 
camilerdir.
Özellikle gün doğarken sisin içinde yavaş-yavaş belirme­
ye başladıklarında, İster İstemez esrarlı bir hayali hatıra 
getirirler. Daha başlangıcında şehre damgasını vurmuş 
olan kubbeler, yapı sanatının temel örneklerinden biri ola­
rak gelişimlerini sürdürmüşlerdir. Özellikle akşamları ateş­
ten bir top Marmara Denizi’nde batarken, "Altın Boy- 
nuz”dan bakılınca sislerin arasında parlayan altın 
kubbeler, şehirlerine bir kez daha dramatik biçimde veda 
ederler.
Bunun karşısında, büyük yarımadanın üzerinde yer alan 
ve çeşitli yanı gruplarından, avlular ve pavyonlardan olu­
şan eski Saray, daha hafif bir profil çizer ve bir taçtan çok, 
inci bir kolyeye benzetilebilir. 1500’lerden sonra Türki­
ye denizlere hâkim büyük bir güç durumuna geçtiğin­
de, sultanlar saraylarını Boğaz’ın iki kıyısında kurmaya 
başladılar. Bunlar önceleri büyük ahşap yapılar iken, da­
ha sonraları Avrupa’nın da etkisiyle debdebeli taş yapılara 
dönüştüler, içlerinde en muhteşemleri, Dolmabahçe, ve ne 
yazık ki, sonradan hasara uğramış olan Çırağan saray­
ları idi.
Bu sarayların arkasında, doğal olarak gelişmiş orman 
alanları ve daha küçük pavyon türü şatocuklar olarak ni­
telendirilebilecek köşklerle bezenmiş, sultanların yazlık 
ikametgâhlarını barındıran geniş parklar uzanıyordu. Bu 
bina lüksü, önceleri neredeyse sultanlık simgesi hâline 
gelmiş olan çadırlarda yaşayan Osmanlı hükümdarları­
nın ilk dönemlerindeki yaşama alışkanlıklarının tam bir
karşıtıydı. OsmanlIda bu gelişme gözlenirken, Batıda bu­
nun aksine bir dönüş başlamıştı:
18. yüzyılda batılı iktidar sahipleri Versailles, Potsdam, 
Ludvvigsburg, ya da Nymphenburg gibi büyük sarayları­
nı terkediyorlardı. Artık biraz daha alçakgönüllü hal alan 
saray mensuplarını, Monplaisir, Monbijou, Monrepos ya 
da Solitüde gibi karakteristik adlar verdikleri merkeze dö­
nük, yine güzel fakat mütevazi saraylara yerleştirirken, 
tersine, sultanlar, Batıdan ilham almaya başlamışlardır.
Batı etkisi en yoğun olarak, her zaman denize ve dolayı­
sıyla batıdaki merkezlere açık olan, başkent İstanbul’da 
göze çarpıyordu.
Avrupa üslûbundaki kıyı sarayları ve yalıların haricinde, 
köşkler, Boğaz’ın batı yakasında, birkaç bölgede yoğun­
laşıyorlardı: Kentin yakınındaki Yıldız Koruluğu, Yeşilköy, 
Adalar ve Erenköy merkezleri ve Boğaz’da da, mesela, ve 
o zamanlar henüz Türk hanedanı tarafından yönetilen Mı­
sır Hıdivlerinin önemli bir sahil Sarayı’nı da içine alan, 
Emlrgan Parkı. Günümüzde de karşısında, Anadolu ya­
kasında yer alan tipik Hıdiv Kasrı, bu anıyı yaşatmakta­
dır.
Türkiye, Cumhuriyet dönemine geçtikten sonra, köşkler 
biraz zorunlu olarak değişime uğradı ama, Avrupa’daki 
benzerleri ile kıyaslanınca, pek de mantıklı gözükmeyen 
çeşitli kullanım amaçlarına hizmet etmeye başladılar. Bu 
da, her zamanki gibi, bir objeye artık mantıksal bir işlev 
verilemeyince ortaya çıkması kaçınılmaz olan tahribata yol 
açtı. Yalnızca müze amaçlı onarımlar ise çoğu kez amaç 
dışı kalırken, bu kritik durumda ölüm hâlindeki köşk ve 
parkların son 5-6 yıl içinde, Türkiye'Turing Kurumu'nun
Kadrosu içinde ve Çelik Gülersoy’un şahsında, büyük bir 
kurtarıcı bulduğu gözlemleniyor ve bu gelişme dikkat çe­
kiyor.
Gülersoy, aslen, Anadolu’nun bir kıyı şehrinde kadılar ve 
müftüler yetiştirmiş önemli bir aileden gelmektedir. Son 
müftü erken vefat ettiğinden, baba Gülersoy, askeri bir okula 
gönderildi. Ardından görevi dolayısıyla tüm Doğu Anado­
lu’yu dolaştı. Oğfu Çelik, bu nedenle ülkenin en ücra gü­
neydoğu köşesinde dünyaya geldi. Kıdemli yüzbaşı Akif 
Bey, emekli olup, İstanbul’a geldiğinde, Çelik üç yaşın­
daydı (1933). Çocukluk ve gençlik yılları zorluklar içinde 
geçen Çelik Gülersoy, bunun yanısıra, 1934’den itiba­
ren yerleştikleri Yıldız semtinde, Cumhuriyetin ilk yılların­
da bile imparatorluğun son pırıltılarını aksettiren, son de­
rece tarihî bir ortam buldu.
Bu etki, Gülersoy’un hayatı boyunca görülür.
Öğrenimi sırasında girdiği Türkiye Turing ve Otomobil Ku- 
rumu’nun çeşitli kademelerinden sonra, 1961 de hukuk 
müşaviri, 1966’da genel müdürü oldu.
Gülersoy’un etkinlikleri, doğal olarak turizmin canlandı­
rılması çalışmaları ile de yakından bağlantılıydı.
Bunda Gülersoy'un yalnızca hukukçu olmakla kalmayıp, 
son derece bilgili bir araştırmacı ve özellikle şehir peyza­
jının değişimlerini tam olarak tahlil edebilen, şehrin tari­
hî değerlerine karşı çok duyarlı bir yazar olmasının da bü­
yük yararı oldu. Dolayısıyla onda, ender rastlanan bir bir­
leşim söz konusudur:
Güçlü bir organizasyonla bütünleşen, derin bir kültür an­
layışı ve buna ek olarak, günümüzde pekçok mimarda ek­
sik olan, sanatsal-mimari bir duyarlılık.
Böylelikle 1979’dan bu yana İstanbul’un muhteşem köşk­
leri yalnızca soyut bir anıt koruma anlayışı doğrultusun­
da hayata döndürülmekle kalmayıp, geleceğin ihtiyaçla­
rı için de yeniden yorumlanmıştır ve sunulanı heyecanla
kabul eden yeni çevrelere de açılmıştır. Bu arada herke­
se aynı şey değil, çok daha önemlisi-herkese kendine ait 
olanı sunulabilmiştir:
Halk, park tesislerinde kümeleşmekte ve orada meşru­
bat ve hâlis çörekler satan standlar bulabilmektedir.
Daha değişik isteklere cevap veren lüks düzenlenmiş 
köşkler kullanıma açılmıştır. Bu köşklerde ziyaretçilere 
sürekli olarak tatlı bir klasik müzik “ serpiştirilmekte” , an­
cak fondaki bu ses asla usandırıcı olmamakta, ve tema- 
tik açıdan, klasik batı müziği ile Viyana operetleri arasın­
daki kuşakta yer almaktadır.
Zengin bitki örtüsü ve cennet gibi bezenmiş bahçeler, zi­
yaretçilerin moralini kısa sürede yükseltmektedir.
Böylelikle, varlıkla yokluğun, ışıltı ile gölgenin, dünyanın 
başka hiçbir yerinde görülemeyecek biçimde sıkı sıkıya 
bağlandığı İstanbul şehri (şehirlerin şehri), bambaşka bir 
çekicilik kazanmıştır. Aynı özellikleri taşıyan başka bir ta­
rihî kulis bulunamayacağından, başka bir yerde de, böy­
le bir olaya rastlamaya imkân yoktur.
Ancak bütün bunlar kendilerine paralel, yeni bir tür ya­
pım biçiminin gelişmesine de neden olmuşlardu.
Bu gelişme, en belirgin olarak, tarihî köşklere uydu gibi 
eşlik eden yeni “ Seralarda” görülür.
Bunlar, yapımları ancak çağdaş konstrüksiyon teknikle­
ri ile gerçekleştirilebilecek, yeni bir tabiat duygusunun 
eserleridir. Tabiatın renkleriyle değişimlerini içeriye taşı­
dıkları gibi, kendileri de, özellikle aydınlatıldıkları zaman, 
birer “ yıldız”  gibi tabiatın içinde ışıldamaktadırlar. Bütün 
bunların ötesinde bu seraların bir de tasavvur edilebile­
cek en zevkli eşyalarla donatılmış olması, yalnızca Gü­
lersoy'un olağanüstü fantezisinden kaynaklanmakla kal­
mayıp, bu sanatçının, geçmişte, içinde yaşamış olduğu 
ortamla da yakından bağlantılıdır.
Sosyoloji okumuş olan Gülersoy, onların değişik bir top­
lumun ve ekonominin ürünleri olduğunu bilmiyor değil. 
Özenti ve taklitle bunların yeniden hayata çağrılamaya- 
cağının da farkında. Ancak hiç değilse, İstanbul'da beş- 
on sahnenin, bir tiyatro dekoru gibi, artık yeniden can- 
landırılabileceği görüşünde.
Bu sahneler, Yıldız ve Emirgân köşklerinde olduğu gibi, 
esasen mevcut binaları biraz tamir ederek ve yeniden dö­
şeyerek canlandırılabilir. Veya Soğukçeşme evlerinde ve 
Konak'ta olduğu gibi , aşağı yukarı varlıklarını sürdüre­
bilmiş ahşap evleri, günümüz tekniği ile zorunlu olarak 
yeni baştan inşa edip, dışardan ve içerden eski görünüm­
lerini kazandırarak da aynı sonuç alınabilir: Dünkü sakin, 
sevimli ve romantik İstanbul’dan, hiç değilse, birkaç sah­
ne..
Gülersoy bu çabanın ve böyle bir telâşın içerisinde. Onu 
çok iyi anlıyoruz. Avrupa’nın geçirdiği iki büyük savaşın 
ve özellikle sonuncusunun, akıl almaz çaptaki tahribatı­
na rağmen, ayakta kalabilmiş veya aynısı yeniden yapıl­
mış yüzbinlerce eski, romantik yapıların, geniş-geniş ta­
rihî mahallelerin sahibi olarak, hâlen onlarla içiçe yaşa­
yan biz AvrupalIlar, İstanbul için çırpınan Bay Gülersoy’u 
daha iyi anlıyoruz. Şu sebeple:
İkinci Cihan Savaşı’nda Avrupa çok bomba yedi. Birçok 
tarihî bina, savaştan sonra eskisinin aynı olarak yapıldı. 
Avrupa bugünkü kültür zenginliğine, böyle bir yöntemle 
tekrar kavuşmuş oldu. İstanbul savaş geçirmedi. Fakat 
uğradığı ekonomik ve sosyal değişimin, 25 yıl gibi kısa­
cık bir zamanda, şehre olan trajik etkisi, bombardımanla­
rın çapını aştı.
İşte bu sebeple İstanbul’da da bir harp sonunda olduğu 
gibi, tarihi yeniden inşa etmek gerekiyor. Tarihi temsil 
eden yapı, esas itibariyle ayakta kalmışsa, yani vaktiyle 
kalıcı malzemeden yapılmış ve az çok varlığını sürdürebil­
miş idiyse, bunun sadece onarımı ve sonra döşenmesi 
yeterlidir. Ama özellikle İstanbul'un 500 yıl gözde yapı 
malzemesi olan tahtadan yapılmış ve hiç de bakım gör­
memişse, onu yıkıp, günümüz tekniği ile yeni baştan, fa­
kat eski üslûbu ile yapılmasından başka çare kalmamış 
demektir. Keşke günümüz ekonomisi, hukuku ve tekni­
ği, bu tarihin en soylu malzemeleri olan taş, kireç ve tah­
tayı, eski zenginlikleri ile kullanmamıza imkan verse idi! 
Ama artık buna imkân yoktur. O halde yıkılacak hale gel­
miş binayı yıkıp, çağımız tekniği ile yeniden yapacağız. 
Fakat bu yeni eser, eskisinin bütün özelliklerine sahip ol­
malı.
Bay Gülersoy’un yaptığı da, bu. Ayakta kalmış taş yapı­
ları, restore ettiriyor. Malta, Çadır, Beyaz, Sarı Köşkleri 
ve Hıdiv Kasrı gibi. Harabeye dönmüş tahta evler ise, içi 
beton, dışı ahşap, sökerek yeniden inşa ettiriyor. Konak, 
Kariye otelleri ve Ayasofya pansiyonları gibi.
İçlerini de, bu binaların dışı gibi, aynı dönem zevki ile dö- 
şüyor. Bu, kaçınılmaz bir çözümdür ve sanat, ilim ve ta­
rih de, bunu zorunlu kılar.
Gülersoy’un bu döşemeleri, bu düzenlemeleri, hayran 
olunacak bir zevkle yerine getirdiğini görüyoruz. Bir hu­
kukçunun bu “ parmak uçları hassasiyeti", bu sanat zev­
ki, şaşılacak bir şey.
Yaptıklarının hayranlık topladığı kadar, pek dar çevreler­
ce tepki de çekmesi, bu hayret faktöründen ileri gelse ge­
rek.
Eski Eserleri Koruma Çalışmalarının 
Yaratıcılıkla Bütünleşmiş Parlak Sonuçları
Sultanlar ve toplumun önde gelen kişileri, Boğaz kıyısın­
daki yazlık saraylarını, çoğu kez, suyun hemen kenarın­
da inşa ettiriyorlardı. Bu sarayların çoğu, geniş kapsam­
lı ahşap binalardı. Yalnızca -ünlü Dolmabahçe Sarayı gibi- 
daha büyükleri, 19. yüzyıldan bu yana, taştan yapılmış­
lardı.
Büyükçe yalıların hemen yakınında, Batıya doğru hafifçe 
yükselen kıyı bölgesinde, şehir merkezinin kuzeyine dü­
şen ferah ormanların içinde, serbest olarak serpiştirilmiş 
köşkler yer alıyordu. Bu düzenlemenin şehre en yakın ve 
en büyük örneği, Yıldız Parkı dır.
Eski bir saray bahçesi.
Çadır Köşkü, Güneyterası
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YILDIZ PARKI
Yıldız Parkı’ndaki köşklerin, 1870 yılında Abdülaziz ta­
rafından tamamlattırılmış bulunan Boğaz kıyısındaki Çı- 
rağan Sarayı ile bağlantılı olarak yapıldığı bilinmektedir.
Abdülhamit’in tahta çıkışıyla, bu eski saray terkedilerek, 
Çırağan’ın büyük kapısı kapatılmış ve saray erkânı Yıl- 
dız’a taşınmıştır.
Cumhuriyet döneminde Yıldız’daki binalar, Harp Akade­
milerime (sonra 1978'de Kültür Bakanlığı’na), Meclis İda­
resi ’ne ve İstanbul Belediyesi’ne tahsis edilmiş, ancak 
park zamanla bakımsızlaşarak, bir “ cangıl" görünümü­
nü almıştır, içindeki yapılar da giderek tahrip olmaya baş­
lamışken, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve onun 
Genel Müdürü Çelik Gülersoy ortaya çıkarak, onları kur­
tarmıştır. Park ve köşkler bundan sonra, önceleri hayal 
bile edilemeyen, yeni bir parlak devri yaşamaya başlamış­
lardır.
Yıldız Parkı, Malta Köşkü
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MALTA KOŞKU
Yıldız Parkı içindeki köşklerin en eskisi ve büyüğü Malta 
Köşkü’dür. Mimarî özelliklerini her iki kat boyunca uza­
nan çift pilasterler belirler. Duvarın koyu yeşil zemini üze­
rinde yer alan beyaz renkli kolonlar ve kemerler, taşıyıcı 
iskeleti son derece etkileyici bir biçimde ön plana çıka­
rırlar.
Güney cephesinde, Boğaz’a bakan seyir terası üzerin­
de, gölgeli ağaçlarla ve çeşitli bitkilerle örtülü, çiçeklerle 
çevrili, zarif bir pergola yer alır.
Sarayı andıran iç bölümler, özellikle üst katta avizeler, ka­
set döşemeler, değerli mobilyalar ve halılarla donatılmış 
iç mekânlarla anlam kazanmıştır.
II. savaştan sonra 1950’ler Avrupa’sının, şehirler ve 
geniş-geniş mahalleler ölçeğinde yaptığı bir işi, Bay Gü- 
lersoy'un 1980’lerin İstanbul’unda, birkaç ev ve birkaç 
sokak boyutunda yapabilmek için, bir savaş verdiğini gö­
rüyoruz.
Soylu bir çaba bu. Zenginliğini her parmağında bir yü­
zük taşıyarak belgeleyen bir burjuvanın davranışına, ya
Yıldız Parkı, Malta Köşkü
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da, büyük bir kısmı tamamen değişen İstanbul'u hiç de­
ğilse, beş-on sahnede canlandırabilmek üzere, birkaç tu­
valin birden üzerinde çalışan bir ressamın telâşına ben­
ziyor.
Dünkü İstanbul’da o eski, görkemli konutlar birer aileye 
mahsustu. Zamanların değiştiğini bilen ve 20. yüzyılın 
sosyal karakterinin bilincinde olan Gülersoy, aynı lüksü, 
bütün milletine sunmak için çalışıyor. İstanbul güzelinin 
hiç değilse birkaç parmağına, hiç değilse birkaç elmas 
ve zümrüt yüzük takmak isteyen, hayırsever bir kuyum­
cunun fantezisi gibi bir şey...
Yeşil Sera, İç
Yıldız Sarayı’nda Sultan II. Abdülhamit’in, Malta köşkü’- 
nün yakınına Gülersoy’un 1980’de oturttuğu Pembe Se- 
ra’ya benzer bir serası vardı. Yapraklar ve kuşlar içeri­
sinde orayı okuma salonu olarak kullanırdı. Onun çok da­
ha lüksünü, ve zevklisini, Gülersoy, geniş halk yığınları­
na sunuyor. Bundan biz yabancılar da yararlanıyoruz.
Gülersoy’un arzusu, bu yalancı cennette sâdece bir dö­
şeme gustosu, bir mobilya zevki, kristal ve gümüşlerden 
oluşan aksesuar zenginliği vermek değil. Bunları sarıp 
sarmalayan zengin bir tabiatın bütün tadını da duyura­
bilmek, onun amacı.
Yeşil Sera, iç
Bu, Gülersoy’un şiirle buğulanmış hayâlinde de görül­
mektedir:
“ Sabah tazeliğinde de, yağmur dökülür ve karlar yağar­
ken de güzeldir ya, güneş batarken ve pembe fanuslar 
esrarlı ışıklarını serperken, bu cam salon, daha da bir an- 
lamlılaşır.’ ’
. . .ve Yeşil Sera için:
“ Tavandan sarkan, bu defa yeşil olan fanuslar, lamba de­
nil Hp aaaçlardan sızıp, damlamış, akmak üzere olan,
Pembe Sera, Dıştan
zümrüt damlalar gibidir. Yemyeşil bir nâne likörü içer gi­
bi, bu sandığın kapağını açarak içine girmek ve içinde bir­
kaç saat geçirerek dış dünyayı unutmak, tavsiye edilebi­
lecek bir şeydir.”
Bu, Doğu’nun eski masal sanatının, binbir gece masalla­
rının, şimdi artık gerçeğe dönmüş hâlinden başka nedir 
ki?
Bu göz kamaştırıcı iç mekânlar, muhteşem seyir terasla­
rı, eşsiz Boğaz manzaraları ve asırlık ağaçlarıyla, unutul­
maz bir tablo meydana getirirler.
Pembe Sera, iç
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YEŞİL SERA
Malta Köşkü'nün yanısıra, 1982'de iki sera da park me­
kânına kazandırılmıştır. Bunlar daha çok dışarıya açık 
olup, tabiatın serbestliği ile hemen hemen bütünleşmek­
tedirler. Böylelikle güne ve mevsime göre renk değiştire­
rek tüm duygu farklılıkları ve renk çekicilikleri ile bir de­
vamlılık sağlarlar. Merkezi, cam çatı bir şemsiye gibi kris­
tal hacmin üzerinde yükselirken, içindeki daha da değerli 
şeffaf bardak ve sürahiler, bu gerçek dışı ışıltı ve parlak­
lığın cazibesini arttırırlar, insan bu yeşil masal dünyasını 
ne kadar anlamaya ve gerçeğe dönüştürmeye çalışırsa 
çalışsın, bu gerçekçi tespitten o kadar uzaklaşır.
Koru içindeki Yeşil Sera nın renk armonisi nasıl yeşilse, 
Malta Köşkü’nün hemen yakınında 1980’de yapılmış olan 
Sera da, zemininden, iskemleleri, lambaları ve istiridye 
kabuğu biçiminde cam aksesuarlarına varıncaya kadar, sik­
lamen ve pembe tonlarında bütünleştirilmiştir.
“ Seramız yeşil ağaçların altına düşmüş yâkut bir yüzük 
gibidir. " (Çelik Gülersoy). Ancak bu renk senfonisini mey­
dana getiren, yalnızca iç mekân değildir. Dıştan da kır­
mızı ve pembe güller, pencereden içeri bakar. Geceleri 
ise bu pembe Kristal, parkın karanlıklarının içinde yanıp sö­
ner.
PEMBE SERA
Çadır Köşkü, Teras
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Çadır Köşkü
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ÇADIR KÖŞKÜ
Bu parlak kırmızı-beyaza boyanmış, kalıp gibi köşk, da­
ha önceleri Çırağan Sarayı’nın müştemilatıydı. Sâde bir 
alt katın üzerinde, üst kat, bütün güzelliği ile Boğaza ba­
kan muhteşem güney terasına açılır. Daha az göze çar­
pacak biçimde düzenlenmiş kuzey cephesinden çıkan 
çift kollu, balansmanlı bir merdiven, zengin iç mekânları, 
köorüleri ile neredeyse Uzak Doğu’,yu hatırlatan büyük 
bir gölün kıyısındaki café terasına bakar.
Üst kattaki iç mekânlar, muhteşem kaset döşemeler, avi­
zeler ve kıymetli halılarla, ince bir zevkle vurgulanmıştır.
Emirgan Parkı, Mağaralar
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Boğaz’ın kuzey ucunda geniş bir alana yayılmış olan 
Emirgân Parkı, IV. Murat tarafından İran Prensi MirGûn’e 
hediye edilmişti. 19. yüzyılda Mısır Hıdivi' İsmail Paşa, 
bu rüya gibi güzel araziyi devraldı. Parkın içinde üç köş­
kün yanısıra, göller, mağaralar ve yeni yapılan bir kır kah­
vesi yer almaktadır.
EMİRGÂN PARKI
Beyaz Köşk (ya da Gülersoy’un verdiği isimle Müzik Sa­
rayı), daha önce Mısır Hıdiv’ine ait olan Emirgân Parkı’nın 
üst bölümünde yer almakta ve klasik üslûpta çıkmalı bir 
orta kolonadla inşa edilmiş bulunmaktadır. Bu iki katlı ko- 
lonadın arkasında, konser salonları ile, yanlara yerleşti­
rilmiş birkaç büyük müzik odası yer almaktadır. Köşkün 
önüne Turing Kurumu tarafından 1982’deki yenileme ça­
lışmaları sırasında, açık hava konserleri için, 400 kişilik 
bir teras yerleştirilmiştir. Bunun yanında çepeçevre tari­
hi tipte yeni bir döküm fenerler ve oturma köşeleri ile do­
natılmış dikdörtgen bir havuz yer alır. Akşam konserlerinde 
hafifçe aydınlatılan köşkün aksi, rüya gibi havuzun sula­
rına yansır.
BEYAZ KÖŞK
Emirgân Parkı, Beyaz Köşk
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Emirgan Parkı, Beyaz Köşk
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Bu köşk, Türk evi biçiminde olup, üst kattaki çıkma bu­
rada payandalarla değil, ince kolonlarla taşınmaktadır. 
Zemin kat, döneminin zevki ile döşenmiş bir çayhane, üst 
kat ise Boğaziçi Kitaplığı olarak düzenlenmiştir. Köşk, ne­
fis Boğaz manzaralı teraslarla çevrelenmiştir.
PEMBE KÖŞK
Bir gölün üzerindeki dik yamaçta bir Türk konağından 
çok, ahşap çıkmalı karkas konstrüksiyonu ile bir İsviçre 
şalesini hatırlatan “ Sarı Köşk" bulunmaktadır. Ahşap 
ayak ve payandaları koyu sarıya ve zeminler beyaza bo­
yanmış olup, Boğaz’a dönük geniş terası, Kurum tara­
fından, 1980’de yine kahverengimsi sarı taşlarla inşa et­
tirilmiştir.
SARI KÖŞK
Pembe Köşk, İç Pembe Köşk, İç
HIDİV KASRI
Hemen-hemen Boğaz’ın Karadeniz’e açılan en uç nok­
tasında, Emirgân’ın karşısında bir tepenin üzerinde, son 
Mısır Hıdiv i Abbas Hilmi Paşa tarafından çok orijinal bir 
kasır inşa ettirilmiştir. Buna daha küçük iki bahçe pav­
yonu eşlik eder.
Binanın merkezinde en üst kattaki orijinal renkleri korun­
muş vitray, kubbeye kadar açık bir fıskiyeli mermer ha­
vuzun tavanında yer almaktadır. Ön bölümde çok ağır­
lıklı sütunlu bir salon, arkadlarla geçiş yaparak, terasa 
açılır. Kendine özgü bir seyir kulesi ile ondan biraz daha 
alçak diğer bir kulenin oluşturduğu asimetrik ikili, son de­
rece orijinaldir. Kule, dört balkonun üzerini örten geniş 
bir saçakla çevrelenir, ve bir teras çatı ile taçlandırılır.
Sarı Köşk 
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ÇAMLICA
Enteriyör çok zevkli döşenmiş olup, olağanüstü bir renk 
uyumu içindedir. Aynalar, camlı kapılar ve duvara monte 
edilmiş çeşmeler, “ Art Nouveau“ nun en seçkin örnek­
lerini sergilemektedirler. Bu muhteşem restorasyon, 
1984’de Turing Kulübü tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Gülersoy'un öbür köşklerdeki barok ve neo-klasik üslûp­
lardan sonra, bu binada Art-Nouveau ile temasa geldi­
ğinde, 1900’lerin AvrupalI bir mimar-dekoratörü hüviye­
tine tam girerek, burada gerçekleştirdiği sanat havası, an­
cak hayret ve hayranlık çekecek müstesna bir olaydır.
Tarihte, her ne kadar, burada, Bizans imparatorlarının 
bir av köşkü vardıysada, Büyük Çamlıcayakınzamandaki 
bir-kaç “kılıksız” yapının dışında, hemen hemen hiç iskan 
edilmemişti.
Kentin yakın çevresindeki bu en yüksek tepenin, Ada- 
lar’dan başlayıp, Saray’la Haliç’in üzerinden Boğaz’a ka­
dar açılan şahane manzarası, büyüleyicidir. 1980’de, son 
20-25 yılda fena halde tahribe uğramış ve motor trafiği ile 
işgal edilmiş zemin İslah edilmiş, yeşil örtü tekrar can­
landırılmış, çardak ve mermer pavyonların arasına eski 
uslupta iki kanvehane binası yaptırılarak, hizmet vermeye 
başlamıştır.
Hıdiv Kasrı
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Hıdiv Kasrı, Bahçe Salonu
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Hıdiv Kasrı,Orta Havuz
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Hıdiv Kasrı,Cam Kubbe
KONAK
Esasen mevcut olan öbür köşklerin aksine, buradaki bü­
tün yapımlar, Gülersoy’un kaleminden çıkma, ya da da­
ha İlginci, sadece tarifleri ile yapılmış, yeni kreasyonlar­
dır. Çağdaş fonksiyonlar verilmiş bu geleneksel T ürk çiz­
gili eserler, orijinal buluşlarıdır ve birer sentez mahiye­
tinde olarak ileride literatürde daha ilgi çekecektir.
Üzeri güllerle örtülü gezinti yollarında rengârenk çiçek­
ten halıların ardından uzaklarda bir hayal gibi yayılan şe­
hir görülür.
İstanbul’da şehrin yapısına uygun küçük, tipik oteller, 
âdeta karaborsadır. Yani yok gibidir. Oysa buna karşılık 
yangınlar ve zelzelelerden kurtulabilmiş, ancak giderek 
harab olan, çok sayıda eski ahşap yapı vardır.
Gülersoy, Sultanahmet Camisi’nin hemen yakınında böy­
le bir evi, çok özel bir konaklama tesisi kurmak için seç­
miştir.
Burası öylesine tahrib olmuştu ki, restorasyonunun ma­
liyeti, yeniden yapılmasından fazla olacaktır. Böylesine 
özenli bir düzenlemede de, bunlardan başka bir çözüm 
getirme imkânı yoktu.
Arka cephenin baktığı bahçe, yeniden düzenlenerek, bu­
nun merkezine de, somaki mermerden anıtsal bir havuz
Çamlıca
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Çamlıca - Kahvehane, İç Çamlıca - Kahvehane, İç
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oturtulmuştur. Bu, bahçenin kenarında yer alan, daha ön­
ce Yıldız Parkı’nda örneklerini görmüş olduğumuz sera­
lardan biriyle bütünleşir. Burada da güzel vitraylar var­
dır.
Konağın yanında enkaz haline gelmiş bir medrese, eski 
zaman sanatlarının ustalar tarafından icra edileceği bir 
çarşı haline getirilmektedir. Tüm anıt koruma kurallarına 
uygun olarak gerçekleştirilmekte olan restorasyon sonu­
cunda, medresenin avlusu, Sultanahmet Camisi’nin ar­
kasında yer alan geniş avlularla bütünleşmekte, bu me­
kânlar kendilerini harabeye çeviren uzun uykularından 
uyandırılarak, tekrar hayata döndürülmektedir.
Burası, Türk el sanatlarının yeniden icra edileceği bir ‘ ‘İs­
tanbul Çarşısı” na çevrilecektir. Minyatürler, altın ve çi­
çekle sayfa süslemeciliği (tezhip), kaligrafi (hat), Vene­
dik aynacılığı, renkli kâğıt (Buntpapier), bir de cilthane’-
nin, bu taş revaklı eski dinî okul binasına hayat verecek 
çalışmalar olacağını öğrendim.
Klasik dönem bir OsmanlI yapısına, bir turistik otel ya­
nında, bunlardan daha uygun bir fonksiyon verilemezdi. 
Gülersoy’un ölü, taş bir yapıya, ressam fırçası ile bir'“ can 
suyu’ ’ sürüp canlandırmasından başka bir şey.değildir, 
yapılan.
Bütün bunların ilk deta yapıldığı bir ülkede, birbiri peşine 
bu eserlerin canlanıvermesi, zengin bir tarih dekorunun 
uyanıp, silkinip, canlanmaya başlamasının, çok etkileyi­
ci ve âdeta “ mucize“  cinsinden bir olay olduğuna, her­
kesi temin etmek’ isterim.
İstanbul’da bir mucize yaşanıyor.
Bu yayınımız, onu sadece duyurmak için yapıldı.
Yeşil Ev, Sera
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Yeşil Ev Yeşil Ev,Havuz
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
